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Abstract
Along with current technological developments, the need for informa on is increasingly high and con nues to grow, so that various kinds 
of companies and agencies must have made changes such as computerized systems within companies or ins tu ons, so that they can 
compete and improve the quality of highly professional work. Including mapping and repor ng of disaster response, informa on 
technology already exists. The disaster complaint process is a very important ac vity to maintain and manage. Poor management of 
disaster complaints will have a nega ve impact on disaster management performance. Siak Regency is one of the districts in Riau 
Province that has the poten al for disasters. Currently, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Siak is s ll carrying out the 
process of receiving complaints and manual verifica on. This process made it difficult to validate and verify complaints from the public.
The disaster complaint informa on system is designed according to the needs of the Siak BPBD using the Codeigniter Framework. The 
process of valida ng and verifying complaints from the public is easier because it uses a disaster complaint informa on system so that 
the disaster complaint process is more responsive, relevant, accurate and  mely. Make it easier for the task force team at the post to 
monitor forest and land fire disasters. Disaster management repor ng made easy and structured.
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Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kebutuhan akan informasi semakin  nggi dan terus berkembang, sehingga berbagai 
macam perusahaan maupun instansi harus sudah melakukan perubahan seper  sistem yang terkomputerisasi di dalam perusahaan atau 
instansinya, sehingga dapat bersaing dan meningkatkan kualitas kerja yang sangat profesional. Termasuk pemetaan dan pelaporan 
tanggap bencana sudah ada teknologi informasinya. Proses pengaduan bencana merupakan kegiatan yang sangat pen ng untuk 
dipelihara dan dikelola. Pengelolaan pengaduan bencana yang kurang baik akan berdampak buruk terhadap kinerja penanggulangan 
bencana. Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi akan bencana, pada saat ini Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Siak masih melakukan proses penerimaan pengaduan dan verifikasi secara manual. Proses 
tersebut menyebabkan sulitnya dalam mevalidasi dan verifikasi pengaduan dari masyarakat.
Sistem informasi pengaduan bencana dirancang sesuai dengan keperluan BPBD Siak dengan menggunakan Framework Codeigniter. 
Proses validasi dan verifikasi laporan pengaduan dari masyarakat menjadi lebih mudah karena menggunakan sistem informasi 
pengaduan bencana sehingga proses pengaduan bencana semakin cepat tanggap, relevan, akurat dan tepat waktu. Mempermudah  m 
satgas di pos dalam memantau bencana kebakaran hutan dan lahan. Pelaporan penanganan bencana menjadi mudah dan terstruktur.
h ps://doi.org/10.33060/JIK/2021/Vol10.Iss1.205
Perkembangan aplikasi web yang semakin pesat sejak 
munculnya teknologi internet sangat membantu dalam 
kemudahan serta kecepatan pengiriman, penyampian, dan 
penerimaan informasi. Mulai dari perusahaan perusahaan, 
sekolah-sekolah, perguruan  nggi, dan lembaga atau organisasi  
lainnya telah banyak memanfaatkan aplikasi web seper  dalam 
kegiatan  penjualan, promosi, belajar dan kegiatan lainnya 
dimana dibutuhkan pengiriman,  penyebaran dan penerimaan 
informasi sehingga memberikan kemudahan bagi  pengguna 
(user) yang membutuhkan. Perkembangan pesat teknologi 
informasi dan komunikasi, khususnya internet telah menjadi 
bagian pen ng dalam ak fitas sehari-hari. Banyak pihak yang 
memanfaatkan internet untuk berbagai tujuan. Sektor 
pemerintah merupakan salah satu pihak yang telah mencoba 
memanfaatkan internet dengan membuat sebuah situs untuk 
berkomunikasi secara dua arah dengan masyarakat (Suh, Park, & 
Jeon, 2010).
Permasalahan yang di hadapi pihak BPBD Kab. Siak adalah 
susahnya memvalidasi dan memverifikasi pengaduan dari 
masyarakat. Biasanya masyarakat memberikan pengaduan 
dengan cara menelpon pos pemadam kebakaran melalui telpon 
kantor yang ada pada masing-masing pos pemadam kebakaran. 
Sering terjadi beberapa pengaduan palsu yang di lakukan 
masyarakat, sehingga ke ka petugas turun kelokasi yang di 
laporkan  dak terjadi kebakaran seper  yang di laporkan 
masyarakat. Selain itu metode konfirmasi ke parangkat desa 
menjadi alterna f bagi petugas Pos dalam melakukan verifikasi 
pengaduan masyarakat. Namun karena hanya mengkonfirmasi 
pengaduan dengan menggunakan telepon maka  dak efisien 
dalam penanganan tanggap darurat kebakaran.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 
penulis mengajukan judul “Rancang Bangun Sistem Pengaduan 
Bencana di BPBD Siak dengan menggunakan Framework 
Codeigniter ”.  S istem pengaduan di  bangun dengan 
menggunakan bahasa pemograman PHP sebagai bahasa 
pemrograman untuk membuat web menjadi dinamis, 
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METODE PENELITIAN
Metode peneli an merupakan langkah-langkah sistema s 
yang akan dilakukan dalam sebuah peneli an untuk 
menyelesaikan masalah dalam peneli an tersebut. Dalam 
peneli an ini digunakan metode waterfall dengan tahapan yang 
dilakukan dapat dilihat pada Gambar flowchart 3.1 berikut:
Usecase diagram
HASIL & PEMBAHASAN
Tahap ini merupakan pembuatan system atau aplikasi dengan 
menggunakan bantuan perangkat lunak maupun perangkat 
keras sesuai dengan analisis dan perancangan untuk 
menghasilkan sis m yang diperlukan.
Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil uji coba, jika 
hasil ujicoba masih terdapat kekurangan maka dilakukan 
pembaruan sistem. Sehingga didapat sistem yang diinginkan. Jika 
system sudah sesuai dengan apa yang diinginkan maka sistem 
dapat dioperasikan. 
1.Halaman Register
Halaman register berfungsi untuk menda arkan akun 
pengaduan. Pada halaman ini pengguna dapat menda arkan diri 
sesuai form yang harus diisi untuk dapat menggunakan sistem. 
Berikut dilihat pada gambar 5.1 :
Gambar 5. 1 Halaman Register
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5.Halaman Complaint
Halaman complaint berfungsi untuk melihat dan melakukan 
proses pengaduan bencana yang terjadi. Pada halaman ini 
pengguna dapat melihat dan melakukan proses sesuai form yang 
harus diisi. Berikut dilihat pada gambar 5.5 :
Gambar 5. 5 Halaman Complaint Posko
4.Halaman Dashboard Posko dan Admin
Halaman dashboard ini sistem menampilkan segala informasi 
mengenai sistem pengaduan. Berikut dilihat pada gambar 5.4 :
3.Halaman Pengaduan
Halaman pengaduan berfungsi  untuk melaporkan 
pengaduan bencana yang terjadi. Pada halaman ini pengguna 
dapat melaporkan sesuai form yang harus diisi. Berikut dilihat 
pada gambar 5.3 :
Gambar 5. 3 Halaman Pengaduan
2.Halaman Dashboad Masyarakat
Halaman dashboard ini sistem menampilkan segala informasi 
mengenai sistem pengaduan. Berikut dilihat pada gambar 5.2 :
Gambar 5. 2 Halaman Dashboad Masyarakat
Gambar 5. 4 Halaman Dashboard Posko dan Admin
6.Halaman Verifikasi Complaint
Halaman verifikasi complaint berfungsi untuk melakukan 
proses pengaduan bencana yang terjadi. Pada halaman ini 
pengguna dapat melakukan proses verifikasi  sesuai form yang 
harus diisi. Berikut dilihat pada gambar 5.6 :
7.Halaman Response Reply Pengaduan
Halaman response reply berfungsi untuk memberikan 
balasan setelah proses penanggulangan pengaduan bencana 
terjadi. Pada halaman ini pengguna dapat melakukan reply 
sesuai form yang harus diisi. Berikut dilihat pada gambar 5.7 :
Gambar 5. 6 Halaman Verifikasi Complaint
8.Halaman Complaint Completed
Halaman complaint completed ini sistem menampilkan 
segala informasi mengenai pengaduan yang telah terselesaikan. 
Berikut dilihat pada gambar 5.8 :
Gambar 5. 7 Halaman Response Reply Pengaduan
h p://jik.htp.ac.id
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9.Halaman Add Penanganan Bencana
Halaman add penanganan bencana berfungsi untuk 
melaporkan proses penanggulangan pengaduan bencana 
setelah penanggulangan terjadi. Pada halaman ini pengguna 
dapat melakukan pelaporan sesuai form yang harus diisi. Berikut 
dilihat pada gambar 5.9 :
Gambar 5. 8 Halaman Complaint Completed
10.Halaman Report Posko
Halaman report ini sistem menampilkan laporan mengenai 
pengaduan yang telah terselesaikan. Berikut dilihat pada gambar 
5.10 :
Gambar 5. 9 Halaman Add Penanganan Bencana
11.Halaman Laporan Data Pengaduan
Halaman laporan ini menampilkan laporan mengenai 
pengaduan yang telah terselesaikan. Berikut dilihat pada gambar 
5.11 :
Gambar 5. 10 Halaman Halaman Report
12.Halaman Laporan Data Penanganan Bencana
Halaman laporan ini menampilkan laporan mengenai 
penganganan bencana yang telah terselesaikan. Berikut dilihat 
pada gambar 5.12 :
Gambar 5. 11 Halaman Laporan Data Pengaduan
Gambar 5.12 Halaman Laporan Data Penanganan Bencana
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari peneli an skripsi yang berjudul “Rancang 
Bangun Sistem Pengaduan Bencana Di BPBD Siak (Menggunakan 
Framework Codeigniter)” adalah sebagai berikut:
1.Dari hasi limplementasi Sistem Informasi yang dibangun 
memberikan kemudahan bagi  m satgas di pos dalam memantau 
bencana kebakaran hutan.
2.Dari hasil implementasi sistem Rancang Bangun Sistem 
Pengaduan Bencana Di BPBD Siak (Menggunakan Framework 
Codeigniter), mempermudah proses cepat tanggap bencana 
pada BPBD Siak dibandingkan dengan sistem yang berjalan 
sebelumnya dikarenakan sistem sebelumya dilakukan secara 
manual.
3.Dari hasil implementasi sistem Rancang Bangun Sistem 
Pengaduan Bencana di BPBD Siak (Menggunakan Framework 
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Codeigniter), mempermudah proses verifikasi laporan palsu 
terkait bencana pada BPBD Siak, dibandingkan dengan sistem 
yang berjalan sebelumnya dikarenakan sistem sebelumya 
dilakukan secara manual.
Saran
Dalam membangun aplikasi sistem Rancang Bangun Sistem 
Pengaduan Bencana Di BPBD Siak (Menggunakan Framework 
Codeigniter). Oleh karena itu perlu di kembangkan dan 
penyempurnaan lebih lanjut. Adapun saran agar aplikasi ini lebih 
op mal dan lebih menarik yaitu sebagai berikut:
1.Kategori yang ada pada sistem hanya difokuskan pada bencana 
kebakaran hutan selanjutnya agar bisa menambahkan beberapa 
kategori lain pada sistem ini, seper  pengaduan banjir 
2.Pada saat ini system hanya dapat diakses melalui website BPBD 
Siak selanjutnya agar bisa mengembangkan sistem pengaduan ini 
ke dalam pla orm mobile.
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